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В удмуртском языке отдельно стоят глаголы, в управляемых формах 
которых проявляется причинно-целевое значение дательного падежа: няньлы 
ветлыны ‘сходить за хлебом’, вулы васькыны ‘спуститься за водой’; в русском 
языке аналогичные формы нами не найдены.  
Также существенное сходство проявляется и в управлении дативом имени 
существительного и прилагательного русского и удмуртского языков.  
На первый взгляд можно предположить, что данное обстоятельство 
является следствием влияния русского языка на удмуртский (что, хотя и 
маловероятно, тем не менее, возможно, и, соответственно, требует 
дальнейшего исследования), но, скорее всего, причиной является сущность 
самого дательного падежа, поскольку датив при глаголе выступает 
направляющим ориентиром и его можно охарактеризовать общим значением 
направленности вне зависимости от языка. 
 
Светлана Шестерникова (Ижевск) 
ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В УДМУРТСКОМ И 
РУССКОМ ЯЗЫКАХ  
 
Cобытия в жизни человека находят отражение в языке, особенно ярко в 
фразеологических единицах (ФЕ). Такое утверждение справедливо по 
отношению и к удмуртскому, и русскому языкам.  
Огромную роль в становлении фразеологии как отдельной 
лингвистической дисциплины сыграли труды академика В. В. Виноградова, 
вышедшие в 40-е годы ХХ века, его труды также стали базовыми при 
классификации ФЕ удмуртского языка. Возникновение русской фразеологии 
как особой лингвистической дисциплины относится именно к этому времени. 
 Большой вклад в разработку вопросов фразеологии русского языка 
внесли такие лингвисты, как Б. А. Ларин, В. П. Жуков, В. Н. Мокиенко, С. И. 
Ожегов, А. И. Молотков и другие. В русском языке В. В. Виноградов выделил 
три основных типа ФЕ: 1) фразеологические сращения; 2) фразеологические 
единства; 3) фразеологические сочетания. Н. М. Шанский выделил еще 
четвертую группу ФЕ – фразеологические выражения, к которым отнес 
пословицы, поговорки, крылатые выражения, афоризмы. Теория ФЕ 
удмуртского языка также опирается на работы данных ученых. 
Научные исследования в области фразеологии русского языка начались 
намного раньше, чем в удмуртской фразеологии. Поэтому уровень русской 
фразеологии как научной дисциплины достаточно высок, а в удмуртском 
языке ФЕ исследованы слабо. Причиной этого также является небольшое 
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количество ученых, исследующих ФЕ. Специальному изучению ФЕ 
удмуртского языка стали подвергаться лишь сравнительно недавно. До 50-х 
годов XX века в работах ученых можно найти лишь отдельные мысли о ФЕ. В 
развитии удмуртской фразеологии немалую роль сыграл труд лингвиста, 
специалиста по финно-угорским языкам, Ф. Й. Видеманна «Грамматика 
вотяцкого языка» (1857 г.). Первой попыткой собрания фразеологизмов 
является «Краткий удмуртско-русский фразеологический словарь» (1967 г.)  
К. Н. Дзюиной. Серьезные исследования в области удмуртской фразеологии 
были проведены И. В. Таракановым, Г. Н. Лесниковой, А. В. Егоровым. 
Русская фразеология – самостоятельная наука. В удмуртской 
фразеологии исследования ведутся, но все же их недостаточно, и самое 
главное – до сих пор нет полноценного фразеологического словаря, хотя 
удмуртско-русские и русско-удмуртские словари, изданные в разные годы, 
богаты фразеологическим матeриалом. 
ETHNOLOGY 
Merili Metsvahi (Tartu) 
SEXUAL RELATIONSHIPS BETWEEN GERMAN NOBILITY AND 
ESTONIAN PEASANT WOMEN IN TRADITIONAL ESTONIAN FOLK 
SONGS AND THE WORKS OF GERMAN AUTHORS IN THE EARLY 
MODERN PERIOD 
 
In my presentation I will focus on sexual relationships between people of unequal 
social ranks as depicted in the works of August Wilhelm Hupel (1737–1819), 
Christian Hieronymus Justus Schlegel (1757–1842), Johann Christoph Petri (1762–
1851) and Garlieb Helwig Merkel (1769–1850). 
The prime aim of Schlegel and Hupel was to introduce the reader to Estonian 
topography and the ethnic and social customs of the inhabitants of the territory, 
whereas Petri and Merkel described the life of the peasant folk mainly in order to 
criticize the estate society. Merkel and Petri put a relatively strong emphasis on such 
relationships, including several attempted rapes thwarted by the girl’s courageous 
defense of her honour. A girl’s readiness to act by herself in similar situations can 
also be noted in old runo songs. On the one hand, the depiction of an Estonian 
peasant girl or woman as a noble Amazon defending her virtue was a motif 
undermining the predestination ordained by the estate society and discrediting the 
ruling nobility. On the other hand, the fact that the subject keeps popping up in most 
different sources suggests that the motif must have had a solid basis in real life, 
associated with the historically strong position of the Estonian women in the society. 
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функции. Также нередки случаи метонимического употребления сомонимов в 
наименованиях орудий и различных предметов быта. 
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